











  o g n e i  n e m e s .
Souppé Ferencz legújabb nagyba 




i Z I N H A Z .
Nyolczadik kisbérlet. 14-ik szám.
Kedd. 1 882. évi
Krecsányl Ip áez  igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szintársulat által
bérletfolyamban, e színpadon másodszor:
Regényes víg opereiíe 4 felvonásban. Stic Jenő „Kalandor és kéhszakál“ czimü regénye után írták: ZellF. és Genée 
Richard. Zenéjét szerzé: Souppé Ferencz. Fordította: E. Illés László. (Karnagy; Delin Henrik. Rendező: KrecsányL)
§ Z E
Jam es, monmuii herezeg  — —  —  Bérczy Ödön.
Méry, a neje — - — K recsán)i Sarolta.
Croussliílac Palifém , gascognei nemes —  —  Csatár Gyözö.
Rupinnel m arquís, íranczia kormányzó Marlinique
szigetén - —  — — Latabár Kálmán.
Sem m rous gróf, franczia követ —  —  S téger Gusztáv.
R utsee lord, i —  — —  Péntek  József.
Mortimer lord, ( skót nem esek —  —  Szentes József.
Dudley lord j —- — — Bessenyei Miklós.
R uitíer, angol ezredes —  *— Halmay Imre.
Mirelte, Méry komornája —  —  —  Váezy Vilma.
Riílaux, kalóz —  -- — — Tóth Soma.
C ascariüa, leánya — —- Halmayné.
D ániel, hajóskapitány —  ”  E gry  Kálmán.
Marsán, a kormányzó titkára — — Havy Lajos.
Lefleurs, a kormányzó komornyikja — —  Torday Károly.
Tohuí, ) -  —  -  ~  R ácz-
Thorm od, ! matrózok -  —  Csabay Zsigmond.
Hallt, j —  —  -  ~  Aranyhegyi.
M E L Y E
Joan, , , . - - Halmay Imre.. ; kikoloi m unkások KA rgil ,  ) -  —  N a g y .
Olaf, )  F o l tén y i  Vilmos.
H a k ö n j  CS3VsrS ° k -  Báthory.
A l ic e ,  |  —  —  —  —  J e le n f fy  Jú lia ,
E llen , I — —  - Derzsy Irma.
Bessie, [ H| „ i r , — —  Szöilösy Mari.
Mártha, ) »ok Mery szolgalataban _ _  Visky Mari.
Nőni, \ — —  — — Ábányi Mari.
Jeen , / —  — — —  Bérczy Mari.
Henrik, j -  -  —  —  Závodszky T .
Max, I —  —  —  Bessenyei,
™ ni,em’ halászfiuk ~  JulÍ“-
Charles, f —  —  —  Havy Lajos.
Patrik, i —  —  —  “  S téger Gusztáv.
Bleach, ) —  —  —  —  Szentes József.
Skót nemesek, franczia tengerésztisztek, franczia és angol katonák, martiniqui
lakosok, rabszolgák, rabnök, matrózok,halászok. Történik: Martinique szigetén
Idő : 1 6 8 4 .
K :
t l e i y á r d k :  családi páholy 6 forint, a lsó -  és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, támlásszék 1 formt elsőrendű zártszék 8 0  krajczár, 
m á s o d r e n d ű  z á r t s z é k  6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti bemenet 8 0  krajczár, másodrendű földszint 4 0  kr tanuló- és katonajegy 4 0  kr. karzat 
2 0  krajczár, szombaton, vasár-és ünnepnapokon 3 0  k rajczár, Szinlap 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —  i 2 , délután 2  órától kezdve az előadás v égéig  a színházi pénztárnál.
Árkedvezmény-jegyek délelőtt 11 1j2 órától kezdve kaphatók.
Kezdete 9% végre ÍO órakor.
Holnap, szerdán,Foltényi Vilmos bérletsmnetben:
A színházi képtelenségek.
Énekes bohózat 3 szakaszban.
A g a s c o g n e i  n
Ezen, 1882. Nyomatott a vaioe könyvnyomdájában. Bgrm)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1882
